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SUR UNE COLLECTION DE CRUSTACES PORCELLANES 
(ANOMURA : PORCELLANI~AE] DE MADAGASCAR ET DES COMORES * 
Janet HAIG * * 
Bien que les crustacés de la famille.des. Porcellanidae soient bien représentés dans 
la partie sud-ouest de l’Océan Indien, il n’y a, à notre connaissance, que’six travaux concer- 
nanti des porcellanes de Madagascar: Le premier, de Lenz et Richters (1881), a mentionné 
Porcellona bel/.is (= Petrolisthes lamarckii) recueilli. par C. Reuter, les deux suivants, de 
Lenz (1905 et 1910), ont signalé l’un Porcellane//a triloba (=.cette es‘pètie ou P. picfa) ré- 
c’olté au cours de l’expédition d’A. ,Voeltzkow de 1889 à 1895, l’autre Petrolisthes d&totu’s 
(= F!. /amarckii).et P. penicillatus réColtés également par A. Voelizkow lors de son expédition 
de 1903 à 1905. Par la suite, Gravier (1920) a cité à nouveau Pétrolisthes dentafus (= P. 
lamarckii) recueilli par le Lt. Decary, tout en émettant d’ailleurs un doute quan+à I’exactit,ude 
de sa déterminafion.. Enfin Haig (1964) a- signalé Petrolisthes rufescens ei P. ornatus recueil:. 
lis au cours de l’expédition.danoise de la GALATHEA eti 1’950-52 et Jacquotte (1964)a discuté 
Petrolisthes maculatus (= P. ohshimai) lors d’une étude.sur le commensalisme chez, certains 
animaux récifaux à Tuléar. 
Les six espèces citées dans ces divers travaux - Petrolisthes rufe%cens;P. lamarkkii, 
P. ornatus, P. penicillntus, P. ohshimai, et Porcellanella sp. - étaient jusqu’à mainfenant les 
seuls porcellanes connus des eaux malgaihes,. 
Pendant son séjour à Madagascar de 1958 à 1962, A. C roinier, océanotirophe biologiste 
de I’O.R.S.T.O.M., a recueiI1.i la plupart des porcellanes s.ur lesquels .la présente étude est 
basée. Quelques autres spécimens ont été récoltés par Mme Chovane, MM. Milla+, Fourmanoir, 
et Humes. Les réÊoltes ont le plus souvent .été faites à la.main dans la zone interridale, 
certaïnes ont toutef0i.s été obten’bes. par dragage ou chalutage (à des profondeurs n’excédant 
pas 80 m). 
Les spécimens ainsi rassemblés sont au nombre de 200 environ et appartiennent aux 
14 espèces suivantes : 
P etrolisthes militaris (Heller) 
PetroliSthes sp. 
Petrolisthes rufe%c&s (Heller) 
Petrolisthes lamarckii (Leach) 
Petrolisthes ornatus Paulson. 
fetrolisthes penicillatus (Heller) 
Petrolisthes ohshimai (Miyoke) 
Pachycheles garciaensis (Ward) 
Pachycheles natalensis (Krauss) 
Pisidia delagoae (Barnard) 
Porcellona quadriloba?a Miers 
* Allan Hancock Fovndation Contrib;tion no. 271. 
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Polyonyx pygmaeus (de Mon) 
Polyonyx triunguiculatus Zehntner 
Porcellanella sp. 
A cette liste s’ajoute Porcellana melissa Miyake dont nous ovons examiné un exem- 
plaire récolté à Madagascar et qui nous a été communiqué par feu le Dr. K. H. Barnard du 
South African Museum de Capetown. 
En définitive, a la suite de notre étude, 15 espèces de Porcellanidae sont maintenant 
connues à Madagascar et aux Comores, neuf d’entre elles y étant signalées pour la première 
fois. 
Nous sommes heureux de pouvoir remercier ici M. aAlain Crosnier qui nous a confié 
cette intéressante collection, M. Gaston Bertin qui a accepté de relire notre manuscrit, et 
M. Timothy Wyatt qui a exécuté le dessin accompagnant notre texte. 
Cette étude a été patronée par une subvention (GB-3225) de la National Science 
Foundation (U.S.A.). 
PETROLISTHES MILITARIS (HELLER) 
Porcellana militaris HELLE,R, 1862, p. 523. 
Petrolisthes annulipes MIERS, 1884, pp. 270, 558, pl. 29, fig. B 
Petrolisthes milifaris, MIYAKE, 1943, p. 56, figs. l-2. 
MATERIEL. - Nosy-Bé; faubert, corail, 10-15 m, janv. 
1 iuv., 3,2 mm. 
1962, Crosnier col. : 1 .Q ov., 6,3. mm, 
- Baie d’Amboro, côte N.O., 30 m, drague, vose, mars 1959, Crosnier col. : 1 Q 
ov., 10 mm. 
- Sainte Luce, côte S.E., 50 m, chalutage, sable coquillier, oct. 1958, Crosnier 
col. : 2 d, 4,l et 5,4 mm, 1 Q, 4,0 mm. 
- Sainte Luce, profondeur inconnue, mai 1960, Grosnier col. : 1 0 ov., 6,5 mm. 
- Fort-Dauphin, 80 m, drague, sable coquillier, 18 oct. 1958, Crosnier col. : 2 d 
4,7 et 5,6 mm. 
- Ile Europa, Fourmonoir -col. : ld sans carapace, détermination probablement 
correcte. 
Le mâle de 5,4 mm,recueilli, à Sainte Luce en octobre 1958,est parasité por un 
rhizocéphale. 
Connu des Îles Seychelles au Japon et à la côte est d’Australie. Nouveau pour 
Madagascar ; signalé aux Seychelles et Amirontes (Miers, sous le nom de Petrolisthes 
annulipes), et aux Cargados (Laurie). 
PETROLISTHES SP. 
MATERIEL. - Passe Saziley, Île Mayotte (Comores), 10 m, corail, sept. 1959, Crosnier col. : 
1 d, 3,2 mm. 
Ce spécimen, de petite taille et auquel il monque quelques pattes, appartient vrai- 
semblablement à une espèce nouvelle dont nous avons examiné des échantillons pro- 
venant du Pacifique occidental et que nous nous proposons de décrire dans un travail 
à venir. Comme.Petro/isthes militaris (Heller) et P. scobriculus (Dana), elle possède 
de chaque côté une épine sus-orbitaire, deux épines épibronchioles, et quelques épines 
mésobranchiales latérales. La seconde épine épibranchiale e’st à peine développée 
dans l’exemplaire examiné ici. 
PETROLISTHES RUPESCENS (HELLER) 
Porcellana rufescens HELLER, 1861 a, p. 24; 1861 b, p.255, pl. 2, fig. 4. 
Porce//ana’(Petro/isthes) rufescens, HILGENDORF, 1878, p.825, pl. 2, fig. 7. 
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MATERIEL. - Bandéli, île Mayotte (Comores), zone’ intertidale, Crosnier col. : 1 9, 5,2 mm. 
T Nosy-Bé, zon,e intertidale, sous rochers, 20 mai 1958, Mme Chavane col. : 1 6, 
5,4 .mm. 
- Nosy-Bé, zone intertidale, sous roche, 21 mai 1958, Crosnier col; ‘: 5 6, 4,3 à 
6,6 mm, 3 Q, 4,2 à 6,3 mm, 3 Q ov.,.5,4 à 6,7 mm. 
- Majunga, côté N.G., zone intertidale, Crosnier col. ‘: 3 6, 6,‘O à 6,7 mm. 
Connu de la côte orientale d’Afrique aux îles Nicobar. Signalé de Madagascar, à 
Diégo-Suarez (Hais 1964). 
PETROLISTHES LAMARCK// (LEACH) 
Pisidia lamarckii LEACH, 1820, p. 54. 
Porcellana dentata H. MILNE EDWARDS, 1837, p: 251, 
Pokellana spec.iosa DANA, 1852, p.-417; 1855, pl. 26, fig. 8. 
Porcellana belLis HELLER, 1865, p. 76, pl. 6, ,fig. 4. 
Petrolisthes ./amarckii, MIYAKE, 1943, p. 98, fig. 29. 
MATERIEL. - Bandéli, île Mayotte (Comores), zone intertidale, Crosnier col. : 1 9 ov., 7,2.mm. 
- Ile Mayotte, zone intertidale, sept. 1959, Crosnier col. : 1 9, 4,4 mm. 
- Iles Glorieuses, zone intertidale, 16 sept. 1958, Mill,ot et Crosnier col. : 1’9, 
7,6 mm, 2 9 ov., 7,2 et 11,2 mm. 
- Nosy-Bé, zone intertidole, sous roches, 21 mai 1958, Crosnier col. 8: 1.6, 4,7 mm, 
1.9, 4,8 mm, 4 $ ov., 6,l à 8,l mm. 
- Nosy-Bé, zone intertidale, sous Sand-stone, Crosnier col. : 4 d, 3,l à 6,8 mm, 
1 Q ov., 5,l mm. 
- Nosy-Bé, zone intertidale, Crosnier col. : 3 d, 4,l à 5,4 mm, 4 9 ov.,6,0à6,7mm, 
- Majunga, côte N.O.; zone intertidale, sous cailloux, Crosnier col. 8: 6 â, 5,8 à 
7,8 mm, 1 9, 6,6 mm, 2 Q ov.;4,7 et 7,5 mm. ’ 
- Sarodrano, environsde Tuléar, zone intertidale, oct. 1958, Crosnier col. : 3 b, 
4,7 à 6,8 mm, 7 9 ov., 3,4 à 6,5 mm. 
La -femelle de 6,5 mm, récoltée à Sarodrano, de même que la femelle sans œufs des 
îles Glorieuses, est parasitée par un bopyrien. 
Connu de la côte orientale d’Afrique aux Îles Fanning et Palmyre et aux Tuamotu. 
Signalé de Madagascar à Nosy-Bé (Lenz et Richters, SOUS le nom de Porce//ana bellis), 
en baie,d’Antongil (Lenz 1910, sous le nom de Petrolisthes dentatus), à Diego-Suarez 
(Gravier, sous le nom de Petr. dentatus; attribué a cette espèce avec quelque doute). 
PETROLISTHES ‘ORNATUS 0’AULSGN) 
Petrolisthes ornatus PAULSON, 1875, p. 86,‘pl. 11, fig. 3. 
Porcellana (Petrolisthes) mossambica ‘HILGENDORF, 1878, p. 825, pl. 2, figs; 6, 6a. 
Poacellana tuberculosa, SOUTHWELL, 1909, p. 114, fig. 14. Non Petrolisthes tuberculosus 
(H. MILNE EDWARDS). 
MATERIEL. - Bandéli, île Mayotte (C omores), zone intertidale, Crosnier col. :3 b, 6,Oà. 7,2 mm. 
- Ile Mayotte, zone interti.dale, sept. 1959, Crosnier col. : 
- Nosy-Bé, 
7 9, 5,5 à 6,3 mm. 
zone intertidale, sous rochers, 2.0 mai 1958, Mme Chavane col. : 2 9 
ov., 4,6 ‘et 6,9 mm. 
- Nosy-Bé, zone intertidale, sous pierres, 21 mai 1958, Crosn’ier col. : 2 b, 3,3 
‘et 4,6 mm, 1 9, 6,3 mm, 2 9 ov., 4,7 et 5,5 mm. 
- Nosy-Bé, zone intertidale, déc. 11958, Crosnier col. : 1 d, 7,4 mm. 
- Nosy-Bé, zone intertidale, févr. 1962, Crosnier col. ! 2 9 ov., I5,3 et 7,4mm. 
- Nosy-Bé, Crosnier col. : 1 9 ov., 7,7 mm. 
- Sarodrono, environs de Tuléar, zone intertidale, oct. 1958, Crosnier col. : 
ov., 6,6 mm. 
‘9 
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Connu de la côte orientale d’Afrique 0 Ceylan. Signalé deMadagascar, à Diégo-Suarez 
(Haig 1964). 
PETROL/~T~~E~ PENDILL ATUS (HELLER) 
Porcellana penicillata HELLER, 1862, p. 523. 
Porcellana villosa RICHTERS, 1880, p. 160, pl. 17, figs. 11-12. 
Petrolisthes penicillatus, MIYAKE, 1942, p. 347, figs. 11-12; 1943, p. 83, fig. 18. 
MATERIEL. - Ile Aniouan (Comores), zone intertidale, nov. 1961, Crosnier col. : 1 6, 6,5 mm, 
2Q ov.,,4,5 et 6,3 mm. 
- Iles Glorieuses, zone interti%dale, 16 sept. 1958, Millot col. : 4 6, 2,7 à 6,6 mm, 
2 9, 5,8 et 8,5 mm, 4 9 ov., 4,6 à 6,5 mm. 
- Nosy-lranja, côte N.O., zone intertidale, avr. 1959, Crosnier col. : 1 b, 4,0 mm, 
39 ov., 5,7 à 6,6 mm. 
- Sarodrano, environs deTulear, zone intertidale, oct. 1958, Crosnier col. : 1 Q ov., 
5,7 mm. 
Connu des Îles Amirantes.et de Madagascar aux îles Palaos et-Fidii. Signalé à 
. Madagascar, en baie d’Antongil (Lenz 1910). 
PETROLISTHES OHSHIMAI (MIYAKE) 
Porcellana maculafa H. MILNE EDWARDS, 1837, p. 253. 
Neopetrolisthes ohshimai MIYAKE, 1937, p. 35, fig.; 1942, p.350, figs. 13-14, pl. l,.fig.5. 
Petrdisthes ohshimai HAIG (sous presse). 
MATERIEL. - Nosy-Bé, zone intertidale, sept. 1958, Mme Chavane.col. : 1 dr, 12;8 mm. 
- Nosy-Bé, 
15,9 mm. 
commensal de Stoichactis SP., 18 oct. 1960, Humes col. : 1 9 ov., 
- Nosy-Bé, zone intertidale, 3 mai 1961, Crosnier col. : 1 9, 14 mm. 
- Tuléar, 15 oct. 1959, Crosnier col. : 1 â, 12,8 mm, 1 Q.ov., 15,8 mm. 
Dans un travail actuellement sous presse, nous avons indiqué que 1’ espèce de 
’ Miyake n’est autre que celle de H. Milne Edwards. Comme nous l’avons noté, le nom 
maculatus ne peut malheureusement pas être util.isé pour cette espèce. En effet, d’après 
I’Article .23 (b) du Code International de Nomenclature Zoologique : (<Un nom qui est 
reste inemployé comme synonyme plus ancien dans la littérature zoologique de base 
pendant plus de cinquante ans doit être considéré comme un nom oublié (n,omen oblitum) \). 
Or le nom macu/afus H. Milne Edwards n’a pas été employé de 1905 a 1964, if n’est 
donc plus valide. 
L’association de cette espèce avec I’actinie géante Stoichactis a été récemment 
discutée par Jacquotte (1964). C e auteur a aussi fait mention de la pigmentation ca- t 
ractéristique, qui estencore visible sur la plupart de nos exemplaires. 
Connu de la côte orientale d’Afrique aux. îles Pa!ads et Fidji. Signalé de Madagascar, 
à Tuléar (Jacquotte, sous le nom de Petrolisfhes maculafus). 
PACHYCHELES GARCIAENSIS (WARD) 
Pisisoma garciaensis WARD, 1942, p. 64. 
MATERIEL. - Nosy-lranja, côte N.O., zone intertidale, avr. 1959, Crosnier col. : 1 
- Ile Europa, Fourmanoir col. : 1 d,. 3,4 mm. 
d , 3,6 mm. 
Nous avons comparé quelques exempluires provenant du Pacifique occidental avec 
un spécimen de cette espèce déterminé par Ward et provenant de la localité-type. 
Jusqu’ici signalé seulement de Diego Garcia, dans l’archipel des Chagos. 
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PACHYCHEL ES NATAL ENSIS (KRAUSS) 
Porcellano natalensis, KRAUSS, 1843, p. 58, pl. 4, figs. 1, 1 a-c. 
Pisosoma nataiensis, PAULSON, 1875, p. 88, p.1. 11, fig. 5. 
Pachycheles natalensis, BARNARD, 1950, p. 472, fig. 87. 
MATERIEL. - Sarodrano,environs de Tuléar, zone intertidale, oct. ‘1958, Crosnier col. 1: 2’g 
ov.; 3,7 et 3,9 mm. 
Connu de la côte orientale d’Afrique à l’Inde méridionale. Nouveau pour Madagascar; 
signaté d’Afrique du Sud (Barnard 1950), en baie de Delagoa (Barnard 1955), et à 
Dar es Salaam (Ortmann, sous le nom de Pachycheles sculptus). 1 
PISIDIA DELAGOAE (BARNARD) (Fig. 1) 
Porcellona delagoae BARNARD, 1955, p. 40, fig. 20. 
MATERIEL. - Iles Glorieuses, zone intertidale, 16 sept. x19.58, Millot col. : 1 9 ov., 2,6 mm. 
- Tafondro, 
à 2,9 mm. 
.Nosy-Bé, zone intertidale, dék. 1958, Crosnier col. -: 3 9 ov., 2,l’ 
- Nosy-Bé, 1958, Millot col. : 1 Q ov.,*2,8 mm. 
- Nosy-Bé,,zone intertidale, janv. 1961, CTosnier col. :, 1 5, 2,9 mm. 
- Sainte Luce, côte S.E., profondeur inconnue, mai 1960, Crosnier col. : 1 6 
2,2 mm. 
- Fort-Dauphin, 50 m, chalutage, sable vasard, 19 oct. 1958, Crosnier col. : 1 9 
ov., 3,0 mm. 
Tous ces exemplaires correspondent bien à la description et l’illustration de Porcel- 
lana delagooe Barnard. Le type unique, une femelle, a perdu son chélipède gauche. 
Le matériel malgache comprend un spécimen mâle ayant ses deux chélipèdes, ce qui 
nous permet de ranger l’espèce de Barnard dans le genre Pisidia. 
Nous considérons que Pisidia est un genre valide, proche de Porcellana. Il-renferme 
quelques espèces possédant l’ensemble de caractères énum&és ci-après. Le front est 
proéminent, fortement tridenté ou trilobé. Les doigts de l’une ou des deux mains sont 
tordus, la distorsion étant plus prononcée dans le cas du petit chélipède. II y a un fort 
dimorphisme sexuel. Chez les mâles adultes, les chélipèdes différènt l’un de l’autre 
par leur taille, leur forme, et le’ur ornementation; la disforsion des doigts du petit 
chélipède (qui est tantôt le droit, tantôt’ le gauche) est ordina.irement très marquée. 
Chez les femelles et les jeunes l’hétérochélie est peu visible et la distorsion des 
doigts est beaucoup moins prononcée que chez les mâles; par contre la spinulation de 
la carapace et des chélipèdes y est fréquemment plus forte. Chez la plupart des espè- 
ces, il y a quelques spinules sur les bords lcitéraux de la carapace. Le dactyle des 
pattes ambula?oires se termine en un ongle fixe unique; son bord inférieur présente 
quelques spinules mobiles, dont la plus distale est souvent élargi&. 
Dan: le P. delagoae mâle.de Nosy-Bé,. les deux (Ihélipèdes sont présents. L’illus- 
tration de ces chélipèdes (fig. 1) montre l’hétérokhélie prononcée qui caractérise les 
mâtes adultes chez les -espèces appartenant au genre Pisidia: 111 n’y a pas de poils 
sur la.face inteine des doigts du grand chélipgde. ‘L’exemplaire mâle de Sainte L.uce, 
de taille trè’s petite, a perdu son grand chélipède; la distorsion des doigts du petit 
chélipède est moins marquée que chez le mâle de Nosy-Bé. 
Parmi les spécimens femelles de la collection, un seulement, récolté par Millot à 
Nosy-Bé, a encore ses deux chél ipèdes ; ceux-ci sont subégaux. En ce qui concerne 
les chélipèdes, il y a une certaine variabilité .dans le degré de spinulation parmi les 
exemplaire5 femelles. II faut ajouter que, chez quelques femelles, nous avons observé 
de: spinules minuscules sur le bord apical des lobes frontaux, caractère non cité 
par Barnard. 
Jusqu’ici connu seulement de la baie de’Delagoa, au Mozambique. 
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PORCELLANA MELISSA MIYAKE 
Porce/lona me/i+sa MIYAKE, 1942, p. 364, figs. 25-27, pl. 1, fig. 4; 1943, p, ,131, fig. 52. 1 
MATERIEL. - Nosy-Bé, University of the Witwatersrand col. :. 1 b, 7,3 mm. 
II y a quelques années, nous avons examiné l’exemplaire ci-dessus, qui nous avait 
été communiqué pour.détermination par K. H. Barnard du South African Museum. 
Cette espèce n’avait jusqu’à présent été signalée que des Îles Palaos dans le 
Pacifique occidental. En plus du spécimen malgpche, nous en avons vu un en prove- 
nance de Zanzibar. 
PORCELLANA QUADRILOBATA MIERS 
Porcellana quadrilobata MIERS, 1884, p. 276, pl. 80, fig. D. 
Porcellana gaekwari SOUTHWELL, 1909, p. 112, figs. 1-3. 
MATERIEL. - NosysBé, faubert, corail, janv. 1962, Crosnier col. ‘: 1 d, 4,9 mm. 
- Baie Tsimipaika, côte N.O., 35 m, chalutoge, sable vaseux, Crosnier col. : 
3{4,705,1 mm, 4 $I, 3,7 à 5,7 mm, 6 fJ ov., 4,8 à 7,l mm. 
- Baie d’Ambaro,.côte N.O., 26 m, chalutage, sable, juin 1959, Crosnier col.: 
2 6, 3,6 et 4,8 mm, 1 9 ov., 3,6 mm. 
- Iles Mitsio, côte N.O., 64 m, chalutage, sable vasard, sur éponge, 28 iuil. 1958, 
Crosnier col. : 8 d, 5,0 à 6,3 mm, 1 9, 5,0 mm, 19 Q ov., 4,3 à 7,4 mm. 
- Iles Mitsio, 60 m, sable, févr. 1960, Crosnier col. ! 1 $I, 9,4 mm, 1 9 ov., 7,5 mm. 
- Nosy-Kisimany, côte N.O., 25 m, chalutage, vase, sur éponge, févr. 1958, 
Crosnier col. : 2 d, 3,3 et 5,8 mm, 2 Q ov., 3,9 et 4,l mm. 
- Banc de Pracel, côte O., 25 m, vase brune, juin 1959, Crosnier col. : 1 fJ ov., 
6,5 mm. 
- Banc de Pracel, 35 m, sable vasard, juin 1959, Crosnier col. : 1 6, 4,2 mm. 
- Banc de Pracel, 40 m, sable vasord, juin 1959, Crasnier col. : 1 Q ov., 6,3 mm. 
- Banc de Pracel, 40 m, vase sableuse, juin 1959, Crosnier col. : 1 Q ov., 5,3mm. 
Connu de la côte orientale d’Afrique au Queensland en Australie. Nouveau pour 
Madagascar; signalé du Mozambique, à Inhambane (Barnard 1950) et en baie de Delogoo 
(Barnard 1958). 
POLYONYX PYGMAEUS (DE MAN) 
Porçellona pygmaea DE MAN, 1902, p. 698, pl. 23, figs. 38, 38 a-e. 
MATERIEL. - Baie Tsimipaika, côte N.O., 35 m, chalutage, sable vaseux, Crosnier col. : 1 9 
ov., 3,7 mm. 
- Iles Mitsio, côte N.O., 64 m, chalutage, sur éponge, 28 juil. (19.58, Crosnier 
col. : 1 Q, 3‘5 mm. 
Connu du Golfe Pers ique au Gol te du Siam et à l’Indonésie. Nouveau pour Madagascar.; 
signalé aux Îles Cargados (Lourie). 
POL YONYX TRIUNGUICULATUS ZEHNTNER 
Polyonyx triunguiculatus ZEHNTNER, 1894, p. 185. 
Polyonyx acutifrons DE MAN, 1896, p. 384; 1898, pl. 32, figs. 49, 49a-d. 
MATERIEL. - Lagon de Mayotte (Comores), petits blocs, sable grossier, sept. 1959, Crosnier 
col. : 2 b, 2,7 et 3,2 mm, 1 9, 1,9 mm, 2 fj ov., 3,l et 3,2 mm. 
Lagon de Mayotte, 50 m, sable grossier, sept. 1959, Crosnier col.: 1 
3-,3 mm. 
d , 3,7 mm, 
1 Q, 
- Iles Mitsio, côte N.O., 26 m, chalutage, sable, juin 1959, Crosnier col. : 2 6, 
3,2 et 4,2 mm., 
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- Iles Mitsio, 30 m, sabl,;, févr. *1960, Crosnier col. : 
à 4,6 mm. .. 
1 b, 4,0 mm, 3 Q ov.,a4,1 
- Banc -de Pracel, côte O., 35 m, sable vaseux, juin 1959, Crosnier col. : 1 .b, 
3,6 mm. 
- Sainte Luce, côte S.E., 50 m, chalutage, sable coquillier, éponges, hydraires, 
Crosnier col. : 1 Q ov., 4,2 mm. 
Connu de la côte orientale d’Afrique à l’Indonésie. Nouveau pour Madagascar; 
signalé de Zan’zibar (Nobili), d es Seychelles et des Amirantes (Miers, bourie; sous le 
nom de Polyonyx biunguiculatus), de l’Île Providence (Lauriei sous le nom de 
P. biunguiculatus), et de I.‘Île Maurice (Haig 1964). 
PORCELLANELLA SP. 
MATERIEL. - Nosy-Bé, zone intertidale, Fourmanoir col. v: 1 Q ov., 9,5 mm. 
D’après certains auteurs, Porce//ane/la triloba White et P. picfti Stimpson sont 
synonymes. ;Johnson (1964) a considéré les deux espèces comme distinctes, fondant 
son opinion sur quelques différences qu’il a crû être constantes. 
Nous hésitons, en ce moment, à identifier le spécimen malgache avec une espèce 
8~ l’autre pour deux raisons. Parmi des exemplaires de Porcellanella que nous avons 
étudiés, nous en avons trouvé plusieurs qui présentent à la fois des caractères de 
l’une et l’autre espèce, ce qui rend douteuses certaines conclusions de Johnson (1964, 
p. 100). ,En outre, dons l’exemplaire de Nosy-Bé, les chélipèdes et toutes les pattes 
ambulatoires manquent, de sorte qu’on ne peut observer certains caractères importants. 
Se basant sur ceux qui restent, ce spécimen se conforme davantage à Porcellanella 
picfa. 
D’après Johnson, des exemplaires cités de certaines localités doivent être réeXa- 
minés pour déterminer leur identité exacte. C’est le cas de ceux signalés sous le nom 
de P~rce//ane//a ~triloba au cap Sta. Lucia en Afrique du Sud (Barnard 1950) et en baie 
de Delagoa au Mozambique (Barnard 1958). 
Des exemplaires du genre Porcellanella sont cités, comme triloba ou comme picta, 
de la côte orientale d’Afrique au Japon et à la côte est d’Australie; des examens 
ultérieurs seront nécessaires pour déterminer la répartition des deux espèces, si des- 
études complémentaires prouvent qu’elles sont vraiment distinctes. Signalé de 
Madagascar, à Majunga (Leriz 1905, sous le nom de P. triloba). 
En plus des 15 espèces de porcellanes qui sont maintenant signalées de Madagascar 
ou des Comores, il y en a quelques autres,. certaines intertidales, certaines de profondeur 
assez faible, qui doivent~taisemblablement se trouver dans les eaux malgaches puisqu’elles 
ont été déià signalées dans les régions voisines. Ces. espèces sont énumérées ci-dessous, 
avec les localités du sud-ouest de l’Océan Indien d’où elles ont été citées. La région consi- 
dérée comprend !a côte orientale de.l’Af,rique au sud de la Mer Rouge et les groupes d’îles au 
nord et 9 l’est de Madagascar (Seychelles, Amirantes, Cargados, et Mascareignes). 
Pétrolisthes coccineus fOwen). Seychelles (Laorie). 
Petrolisfhes carinipes (Hel leb). Ile M aurice (no, cité dans la littérature). 
Petrolisthes decacanthus Ortmann. Seychelles (Laurie). 
Petrolisthes moluccensis (de Man). Seychelles , Île Maurice (non cités dans la littérature). 
Petrolisthes asiaticus (Leach). Amirantes @tiers, sous le nom de P. lamarckij var. osiaticus). 
l.le Maurice (Leoch, Bouvier). (1.e Fouquets (Richters). 
Petrolisthes virgafus Paulson. Zanzibar (Lenz 1905, SOUS le nom de P..trivirgatus). ,Dar es Salaam 
(Ortmonn, sous le nom de P. trivirgatus). Baie de Delagoa (Barnord 1955). 
Petrolisthes tomentos& (Dona). Ile MaUrice (Bouvier). 
Petrolisfhes olobatus Laurie. Cargados (I-aurie). 
Pachycheles pisoides (Heller). Seychelles (Laurie, sous le nom de P. /i:fuensis). 
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P;sidio dehoanii (Krauss). Côte orientale d’Afrique, d’lsipingo (au sud de Durban) à la.baie 
de Delogoa (Barnard 1950). 
Pisidia cf. lspinulifrons (Miers). Baie de Delogoa (Barnard 1958, SOUS le nom de forcellono 
serrotifrons). 
Polyonyx suluensis (Dano). Seychelles ; Sayo de Malha; Cargodos (Laurie, sous le nom de 
P. denticulotus). 
P olyonyx biunguiculatus (Dana). Seychelles (Miers). 
Polyonyx cf. biunguiculotus (Dana). Baie de Delagoo (Barnard 1947, 1950). 
La clé qui suit est destinée à oider ceux qui désireraient déterminer des porcellones 
de la. région malgache. *Elle comprend les espèces de. 10 liste ci-dessus, oinsi que célles 
signalées de Madagascar et des Comores : i.e. tous les porcellones qui sont signalés du sud- 
ouest de.l’Océan Indie? entre les limites géographiques deià indiquées. Cette clé ne permettro 
évidemment que d’effectuer un premier tri des récoltes, et.les déterminati-ons obtenues devront 
être contrôlées en consultant des descriptions détaillees et si possible des illustrations. II 
faut ajouter que certaines espèces, non comprises dans la clé parce que. non encore citées de 
Ma’dogascar ou d,es régions voisines, peuvent malgré tout s’y trouver. 
CLE DE DETERMINATION DE§ PDRCELLANES DU SUD-QUEST DE L’OCEAN INDIEN 
Les espèces signalées de Modagoscar et des Comores sont morquées d’un astérisque (*). 
1. .Article basilaire des antennes n’atteignant pas le bord antérieur de la coropace; articles 
mobiles du pédoncule avec accès libre à l’orbite ......................... 2 
- Article basilaire des antennes largement en contact avec le bord antérieurdelo carapace; 
articles mobiles du pédoncule exclus de l’orbite ......... ; ..... ; ........ 19 
2. Flancs de 10 carapace entiers ........... ;. ..................... ;. ... 3 
- Partie postérieure des flancs de la carapace détachée, et séparée de 10 partie antérieure 
par un espace membraneux ........................ ; ..... : ....... 17 
3. ‘Carapace nettement allongée, fortement convexe, sans poils ................. 4 
- Carapace à peine plus longue que large, peu convexe, fréquemment couverte de poils 5 
4. Coropace presque lisse; carpe des chélipèdes avec deux dents sur.son bord antérieur. ... 
................. : .:. .......................... Petrolisthes ohshimai * 
- Carapace avec de nombreuses lignes ‘courtes, 
lé bord antérieur du carpe. 
transversales, en relief; pas de dents sur 
.. ; .. : ; .. : . ; ;. ................ Petro/isthes.o/obotus 
5. Carapace pourvue, ou moins antérieurement, de tignes transversales ci.liées.. ....... 6 
- Carapace sans lignes transversales distinctes ........ .I. ............ .; .. 11 
5 .. Deux épines épibranchiales. ....................................... 7 
- Une seule épine épibra,nchiole ...................................... 9 
7. Pas d’épines sur le bord latéral de 10 carapace en arrière du sillon cervical .......... 
............................................ Petrolisthes decoconthus 
.- Bord latéral de 10 carapace avec quelques petiles épines’en arrière du sillon cervical 8 
.8. Front étroit, sinueusement triangulaire; carpe des chélipedes sons crête longitudinale bien 
morquée ....................................... Petrolisthes militaris * 
- Front plus large, trilobé; carpe des chélipèdes avec une, crête longitudinale médiane .bien 
marquée ............................ . ........... Petrolisthes sp. * 
9. Pas d’épine sus-orbitaire; mérus ‘des pattes ombulatoires inerme sur son bord ontérieur 
............................................ 
- Une. épine sus-orbitaire; mérus des pattes 
Petrolisthes moluccensis 
bord 
‘ambulatoires armé de quelques épines sur son 
ontérieur .... ; ................................. ........... 10 
10. Largeur maximum de 10 carapace située au niveau de 10 partie postérieure de la région 
branchiale; mérus des troisièmes pattes ombulatoires muni d’une épine à son angle p’ostéro- 
distal..........................=............ .. Petrolisthes coccineus 
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- Carapace à peu près aussi ‘.large au niveau de la région branchiale médiane qu’au niveau 
de la région <branchiale postérieure ; mérus des troisièmes pottes ambu.lotoires sons 
épine à son angle postérodistal .......... ; ........... Petrolisthes.corinipes 
11. Bord externe des moins avec une bordure de poi IS ......................... 12 
- Pas de bordure de poi 1s sur le bord externe des mains ................... 15 
12. Bord antérieur du carpe des chélipèdes armé d’une grande dent à son extrémité proximole; 
face supérieure des pattes ambulatoires grossièrement tuberculée . . Petrolisthes ornotus * 
i Bord antérieur du carpe des chélipèdes avec trois grondes dents au moins; face supe- 
rieure des pattes ambulatoires non tuberculée ........................... 13 
13. Carapace avec des bondes longitudinales, olternotivement foncées et claires ......... 
.. i....................................; ........ Petrolisthes virgatus 
- Pas de bandes longitudinales sur 10. carapace ..................... : ....... 14 
14. Face supérieure de la carapace très irrégulière, couverte de poils qui forment des touffes 
sur les régions élevées. : .......................... 1 Petrolisthes penicillotus * 
- Face supérieure de la carapace presque lisse, fortement poilue mars sans touffes . . ,, . . 
.......... ..i...... .......................... Petrolisthes tomentosus 
15. Bord postérieur du carpe des chélipèdes inerme; pa’s d’épine épibranchiale .......... 
............... : . : ................ ; ......... Petrolisthes rufescens * 
- Bord postérieur du carpe des chélipèdes avec quelques dents. .............. 16 
-16. IMérus des pattes ombulatoires inerme sur son bord antérieur.; épine épibranchiale présente 











Mérus des pattes ombulotoires avec une épine sur son bord antérieur; épine épibran- 
chiale toujours présente ........... : ................ Petrolisthes asiaticus 
Carapace et chélipèdes poilus ......................... Pachycheles pisoides 
Carapace et chélipèdes ‘glabres ......... : .......... : .... i ........ 18 
Front étroit, triongulaire ............... : ......... 1 Pachychejes notolensis * 
Front large, transverse, avec une petite entaille médiane . . Poehycheles gorciaensis* 
Dactyle des pattes ombulatoires ayant de deux à quatre ongles fixes ........... 20 
Dactyle des pattes ombulatoires avec un seul ongle terminal, et portant souvent des spi- 
nules mobiles sur son bord inférieur. ............................ i .... 26 
Carapace ordinairement plus large que longue; front infléchi vers le bas, peu saillont en 
vuedorsale .. .;:. ............................................ 21 
Carapace nettement plus longue que ‘large ; front horizontol, avec trois lobes ‘fortement 
saillants .................................................... 25 
Bords latéraux de la carapace et bord antérieur du carpe des chélipèdes armés d’épines 
/ .................. i ..;. .................. . ................... 22 
Bords latéraux de la carapace et bord ontérieur du carpe des chélipèdes inermes. .. 23 
Face supérieure des mains épine.use. ................ : ... Polyonyx pygmaèus * 
Mains inermes sauf le long de leurs bords externes ............ Polyonyx suluensjs 
Bord externe des moins poilu; .ongle ventral du dactyle des pattes ambulatoires beaucoup 
plus gros que l’ongle dorsal ...................... Pqlyonyx cf. biunguiculotus 
Bord externe des mains sans poils; ongles du dactyle des pattes ombulatoires subegaux. 
........ . ....... . ...................... . .......... ......... 24 
Face inférieure des mains avec une crête longitudinale; mérus des chélipedes avec un 
grand lobe sur son bord antérieur. .. : ..... i ..... ; ... Polyonyx triunguicultitus * 
l’as de crête sur la face inférieure ‘des mains; lobe du mérus vestigial OU absent. .... 
.................... : ....................... Polyonyx biunguiculatus 
Bords des lobes frontaux et bords latéraux de la carapace inermes. .............. ; . 
................ . .y..............: ........... . Porcellanello s p.‘* 
Bord-s des lobes frontaux et bords latéraux de. 10 carapace nrmés de spinules. ....... 
............................................ Porcellana quadrilobata * 
Face supérieure de la carapace très irrégulière; lobes frontaux fortement infléchis vers 
le bas, invisibles en vue dorsale ....................... Porcellano melissa * 
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- Face supérieure de la caropoce presque lisse; lobes frontaux visibles en vue dorsale . . 
. . . . . . . . . . . . ..“......................~...........~..... 27 
27. Corpe et main des chélipèdes inermes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pisidia dehaanii 
- Carpe et main des chélipèdes munis d’épines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
28. Lobes frontaux sensiblement de meme largeur; ongle orbital externe à peine prolongé 
. . . . . . . . . . . . . . . . ..r........................... Pisidia delagoae * 
- Lobe frontal médian beaucoup plus large que les lobes lotéroux; angle orbital externe 
prolongé en une dent distincte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pisidio cf. spinulifrons 
Fig. 1 - Chélipèdes d’un Pisidia delagooe mâle provenant de Nosy-Bé. 
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